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Then there exist 2·24 - 48 oossibilities, and, conseguentlv, Q'(S,CJ cons:ists of
49 classes.
.le rerrark that Theorem 9 holds since
{+' } •
• O
Q (S, CJ (reso. Q* (8, G))
a a
consists of t~e class
l'f'lA~1(. - The teoological space considered in Fxamoles 4, 5 are auas i -COrrInac-::,
non-Tl spaces. For other similar examoles whiclo concern olEsi-Cor'lnact T1 '
spaces, see r 91 .
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